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، أ            ا   ن وا   م و      ُ      ا      .  َا َْ ُ  ا  َرب  اْ َ  َ ِ ْ َ
أ  ي     ا       ا  أ     ر ا   ة وأ  إ       ا  ا  ان ر         ص  ي ح  
أن       . ا ن،     ا   
أ  ا  أ     ا     و          و       ري         و ّ  وإ     ا     .      ا  




















         ر   ا        ا                     ا  غ  ا       ا   اءة وح   ش  ت     ق ط
            ن    س   2 ا     ء    رف ن 
       ا    دة
 0 22 1 121ر   ا    : 
       وا    م ا   ر     ا       ا       ا          روو           ا              ا  غ  ا  
    ا   
      ا        آ   ا  اص ت      م     د        و     م     ج ا    ر   ا    ة 
    ت ا                 ا      ا  ي   ذي و   ق              أو ا      . ا ّ  ة،
وأ   ا    ت ا     اد    ا   ح       و     أو          ا       ا     أ  اف ا      .
ا  ر   ا       ا        ا    ت ا          ا   ب ا     ا      وا      وا        
    ٕ رف     ا     ء ا    .       ك         ا       ا     ا  
        ا ا    ،                ا     ا      ر   ا   ا    ا       ا  ف         
   ت ا   وا     ا   ب و    ح    و  .      ك        س ٕ   رف     ا     ء 
             ك  ٕ ر   ا       ا          رف     ا     ء ا                 ا     ا  
  .       س
  ع   ا ا           ا        ام    ن ا       ا  ر   ا       ا       
     ٕ   رف     ا     ء      ا       و      ا  ح   و        ك        س و   ا      ت   
     وأ        ا         ا      ت        ا      ت.ا    ت    
      ا    ئ       ا ا           ا   اءة وح             ا     ا       ت        
   ا      ا    ي       :     ت ا   دات، وإ  اءات ا    ، وا      ، و   م ا   ت. 
     م إ         ت و    ت    ا      غ  ا    ي       : ، م ا   ب        ا     ا  
    ا     ّ      ا             ا       وا    ئ    م و  د    ءة ا               إ  ا  
       . و   ا    ا  ي    م    ر     ح  ا   د   ا              ت ا   اءة   ا  اد ا  
  دة   رج     ت       إح ى     ا   د                ا    ت     إ   ء     ت ا 
              ا   اءة ا       ا   آن ا  ي          ب ا              ا      اءة ا     ا   ا     ا  
      أ              ا   اءة ا   آن.




ا ش   وا             
   م     ة وا       ، وا         وا    ر ا     أ       و              و       رب ا  ا 
     أش ف ا     ء وا      و    آ   وأص     أ   .
         در           وط        ء إح   ى ا               ا       ُ  ا          
         ا      ا        وا    م ا   ر               ا       روو     وأ ا    
    ع        ا                      ا  و  ا                   ا      شككك  ت     كككق  ا  
  ككك   ككك  ا   ر ككك  ا     ككك      ككك  ا  كككك اءة وح    ككك   ككك     كككك   ا  غككك  ا   ط
  .          ن    س 2ا          رف ن    ا     ء 
    ة            ات.  و            ا       ا           ان وا        وا  ا 
 و            ا      أر   أن    م      ا     وا                  ،     :
  ر   -    م ا     وا        ا          ج         ا    ا        ر  ا   م ا     ر  
.             ا       ا         روو 
2-          و    ا            ر      م ا     ر   ا      م ا       وا          ا              ج      ا
.             ا       ا         روو 
3-           ا                ا       ا   ا   م ا     ر        ي   ئ       ا   
.    ا         روو 
4-                  ر       ف             ا   م ا     ر إ         ن ا       
   ء وا     ا                و      ت ا     و      ح  ّ  ا          ا     ي أ 
   ا   ا  أح   ا  آء.




6-       رف               ا     ا          ا  ر    غ  ا ،     ذ أظ       م أ ا 
 .      ك ٕا     ء 
7-                 ا        ا            ا  ر         ا        ن ا        ،           و              ذة  أ
       ك. ٕ   رف     ا     ء 
8-        ا        ،      ا   ا   م ا   خ ا   أ  ي           ّي ا        أ 
        ّ                      ات ا         وأ      ا          ، و              م،       را   
    ا   ا          و            ح               ش     ا              . أ         ر             
 أح   ا  آء.
9-        ، و             ر ا   ّة وأ  إ       ا  ث إ  أ   أ    ا    ، و  
   ري         و  ، وإ     ا     .
 1-       ا  ح      ا       ٕ٘ٔٓأ                ا         ص   ا          أ  ا
 را         ة أح      ا ،     ا  أن    ن    ا      .      
  -       س ر        ي و   س     وإ     ا      وح     درة ح     أ ص      ا   
            ر ا       آن و     ر ا             ل ا         ا      ا              و ص            
  ة، أح       ا  أن ا        أ    ا   ة وا     ة وا             را    ء و
   ح      ا      وا   ة. 
 KKN IAIN Purwokerto ke-42. و ص    - 2
 PPL IAIN Purwokerto.و ص    - 3
    واح   ا - 4       أذ     ا       ا          ا      ء           إ                وأص      ا




   ش       ا   ح   ر   و      أ   ر       ا    ا                  ا  أن  
   . آ     رب ا     .  أن     ا       أن    ن           
           
 2019 ٔ٘             روو    ، 
 ا   ح         
   
       ا     ة       















 ا      ............................................................. ا   اضع
 ...............................................................        أ ا    ع
 ا   ار    ص    ........................................................       ب
 ا  ا    وا      .........................................................       ج
 ..........................................................       د     ة ا  ش ة
 ا    ر ................................................................       ه
 ا   اء ................................................................       و
...................     .............................................       زا   
      ا     وا      ....................................................      ط
      ت ا     .........................................................     ي
 .............................     ن   ئ   ا  ح  ..............................
 ا   ب ا ول : ا       
     ٔا     ............................................          - 
   ا      ت ...........................-2   .   ............ٙ 




 ٛأ  اف ا     و  ائ   .....................................   -4
   ٜا  را  ت ا       ..........................................   -5
 ٔٔ..........................................        ا           -6
 ا   ب ا   ن : ا   س ا  ظ ي
ٔ-      ٖٔ..............................................         ا     ا  
    ................................   ‌- أ    ا       ا     ا     ٔٗ 
   ................................    ‌- ب  ٙٔأغ اض ا       ا     ا  
   ‌- ج           ا     ا        ................................ٔٚ 
    ا   اءة ...........................................    -ٕ        ٕٔ 
    ا   اءة ...................................   ‌- أ        ٕٔ 
  ٕٔأ  اف   ر   ا   اءة .................................   ‌- ب
   ٕٕ    ا   اءة ...............................  أ           ‌- ج
 ٕ٘أ  اع ا   اءة ............................................ ‌- د
  ٜٕ   ص  و  ا   ا   اء...................................  ‌- ه
 ٖٓ  ش  ا   اءة    ....................................... ‌- و
  ٖٓ   ا     ا    .....................................     ت     -ٖ
    ........................ ‌- أ  ٖٓ        ت       ا     ا  
   ٖٔا      ا    ي ........................................  ‌- ب
 ٖٗا      غ  ا    ي ..................................... ‌- ج
 ٖٗ........... . ت ا   اءة ...........................ص   ‌- ه




    ا   ث  ا   ب ا    ث: ط
 ٖٚ..........................................    ع ا    ‌- أ
   ٖٛ..... ...................................    ن ا    ‌- ب
 ٖٛ    ع ا     .......................................  ‌- ج
 ٜٖ  ئ  ا     ........................................ ‌- د
 ٜٖ............... .................   ا      ت ..      ت‌- ه
 ٕٗ.... ..     ت      ا      ت ...........................     ‌- و
 ا   ب ا  ا ع:     ش  ن  ئج ا   ث
ا   رة ا         ا  ر   ا   ا    ا          رف     ا     ء  -أ
 ٘ٗ.............. ..      ك        س .................... ٕ
   ٘ٗ............... ...( ا   رة ا      ا  ر   ......ٔ
 ٚٗ................ ...( ا     ا   ا  ............ٕ
  ٛٗ............. ....( ح    ا      وا   ب ......ٖ
 ٓ٘............ ....(    ة    ا  ر   .............ٗ
 ٔ٘....... ...........( ا  ؤ   وا       وا   اف ....٘
 ٖ٘.......... ....  ض ا      ت ........................... -ب
 ٓٚ.... .... ت ..................................     ا      -ج 
 ا   ب ا      : ا خ   م
 ٘ٚ.........  .....ا  ص  ..................... -أ
 ٚٚ..............  .....ا   اح ت ............ -ب




   ئ   ا   در وا  ا  
 ا  ح 








































                                                             
3ص   ، (2009,UIN Maliki Press   ك    ه  لكك أا 1 
 لك)     و
.  - 5ص ك ، (   1   ,UIN Maliki Press  هةل  2 ع  مك
       وكلك)








 ػػػ  ك  ػػػ وك  ػػػ  ةك  تك    ػػ ك ء    ػػػه ةك ك ،ػػ  ه ـك    ػػػ ك ك  ػػػ    ػػ   كا ك    ػػػ  ك















                                                             





 ،ػػ  ككع  ىػػ ك   ػػ بك     ػػ ك  ػػ ثةك    ػػ ك   ه    ػػ ك  هكءفكى ػػه  كإ  ،ػػ كإ



















                                                             

















                ى  ك    كإ ك   ػ    تك ػ ك  ػ ك   ػأ ثةلك       6ى  ك        ك
 ؿك  ػػػػ ؾكا ػػػػ  ثك ػػػػ  أكى ػػػػ ك   ػػػػ بك  ك   ػػػػ  ك    ػػػػ ك   أ  ػػػػ ك  ػػػػ ك   ػػػػأع تك ك ػػػػ
            ك     ك     ك   







                                                             
6 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, 















































                                                             
 ،  ك  ،    ك    ؼك   ك      ثك7     ى ؾكك      ةك  ك      ك  ك ء،   ةك،  أ  ك ك  ه ، ك   
  ك   ك  15ا أ  كك        5ك ك    
8 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur, ( Jakarta: Prenada 
Media Grup,  1 3), Hal.  82.
 
 3 2(لكص ك 112ع  ك   أؽوك   تلك  ك   ؽك     تلك     ك    هك ك     ك ءى ـلك)ك 9 





















                                                             
11
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi …, Hal.  48. 
.20. لكصك ( ،  1 2 UIN Maliki Press لك)     و  ،  ك      ل 12 
13
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi …, Hal.  11. 
14
 Muhammad Kholilulloh, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Aswaja Press, Tanpa 
Tahun), Hal. 9. 



















 .     ت              ك  ه ، ك   أ  ك  هك     كاك(ج
 رهك  .  ك-2   
                                                                                                                                                                       
16
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya,
(Tulung Agung: Teras,  119), Hal. 61. 




























"Problematika Pembelajaran Qiro'ah Kelas VII MTs N  






"Problematika Pembentukan Kemahiran Membaca dalam 






 "Problematika Siswa dalam Membaca dan Menulis Bahasa 
Arab di Kelas IV MI Al-Hasan Karanggedang Kecamatan Sumpiuh
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    ب       ك      فك       تك   ك 
   ظ         ا   ث - 
  ػػػ ك ػػػ  كك    ػػػ  ك    ػػػ ك  . ػػػ   تك      ػػػ ك    ػػػ  ك ك ػػػ ك  ػػػ ك  ػػػ ك  ػػػ
  ػ ك ػ  ك أ  . ػ ك  ػهعك       ك    ك      ك ك     ك   ك  . ػ  ك     ػ ك     ػ لك
   ػػ طك ء ػػأ ك  ػػ ك      ػػ  ك ك ػػ  ك  ػػ ك   ػػأؽك ػػهثن ك ػػ ك   ػػ ؼكإ ك   ػػ ؼك



















    ب      عك   ك .   ك      فك     أ   ك
  .ػػ بك  ػػػ   ك  ػػ مكى ػػػ كى  ػػ  ك   ػػػ ؽك ػػ ك  ػػػ ثك ء ػػ ك ػػػ ك ء أ  ػػػ ك
  ،ػ      ت ك ىػ ك  ػ ثك ء ػ لكامك    تك        مك   مكى  ك  ،      تك
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